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Реалізація в Україні міжна­
родних правових актів щодо за­
хисту прав людини передбачає 
розбудову ефективного механіз­
му забезпечення доступу грома­
дян до надійних авторитетних 
джерел достовірної інформації 
про їх права й обов'язки . Слід 
визнати, що без наявності такого 
механізму Загальна декларація 
прав людини 1948 р. (як і інші 
міжнародні правові акти з анало­
гічних питань) для пересічного 
громадянина України є непотріб­
ними. Генеральна асамблея ООН 
проголосила цю Декларацію як 
«завдання , до виконання якого 
повинні прагнути всі народи і всі 
держави з тим , щоб кожна люди­
на і кожний орган суспільства , 
завжди маючи на увазі цю Дек­
парацію, прагнули шляхом осві­
ти сприяти поважанню цих прав і 
свобод і забезпеченню, шляхом 
національних і міжнародних про­
гресивних заходів , загального і 
ефективного визнання і здійснен­
ня їх як серед народів держав­
членів Організації, так і серед 
народів територій , що перебува-
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ють під їх юрисдикцією» [3]. Пра­
ва , зазначені в цій Декларації, є 
універсальними , фундаменталь­
ними, первинними й абстрактни­
ми , отже потребують їхньої пози­
тивізації (трансформації в пози­
тивне право) , інституалізації у 
площині національного права [2, 
с . 181 ]. Важливим складником 
цього механізму є такий юридич­
ний засіб-інструмент [6, с. 29], як 
систематизація національного 
законодавства. Метою цієї статті 
є визначення й упорядкування 
завдань, способів, видів і методів 
систематизації національного за­
конодавства з урахуванням ре­
зультатів новітніх наукових 
досліджень цього традиційного й 
завжди актуального розділу за­
гальноїтеорії права [Див. : 4; 5; 10; 
11] й досвіду вітчизняного нор­
мотворення. 
Систематизацію національ­
ного законодавства слід визна­
чити як юридичну діяльність по 
зведенню всіх нормативно-право­
вих актів України в упорядковану 
систему. Головним інструмен­
тальним завданням цієї діяль-
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ності є забезпечення системності 
й уніфікації вітчизняного законо­
давства - приведення його до 
єдиної системи шляхом усунен­
ня розбіжностей і надання одно­
манітності правовому регулюван­
ню подібних або близьких видів 
суспільних відносин [1, с. 469]. 
Але систематизація виконує й не 
менш важливе завдання - ідео­
логічне, що випливає з обов'язку 
сучасної цивілізованої держави 
гарантувати кожній людині право 
знати свої права й обов'язки. В 
Україні ця норма закріплена в ч. 1 
ст. 57 Конституції України. В умо­
вах одночасної дії великої 
кількості нормативно-правових 
актів , «засміченості» системи за­
конодавства нечинними , неузгод­
женими , колізійними нормативни­
ми приписами громадянинові 
важко відшукати необхідні норми, 
щоб реалізувати це конституцій­
не право самостійно, без органі­
заційної й технічної фахової 
підтримки з боку суспільства . 
Систематизація є насамперед 
ефективним засобом реалізації 
цього права шляхом забезпечен­
ня вільного й оперативного дос­
тупу громадян до всього масиву 
національного законодавства. 
Суб'єкти систематизації 
поділяються на 2 групи. До пер­
шої належать спеціально вповно­
важені компетентні органи дер­
жавної влади й органи місцевого 
само.врядування. Ними система­
тизація здійснюється на підставі 
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повноважень, наданих правови­
ми актами , і зветься офіційною. 
П результатами є прийняття коди­
фікаційних нормативно-правових 
актів (передовсім кодексів, основ 
законодавства) , видання офіцій­
них друкованих видань збірників 
законодавства (зазвичай під гри­
фом уповноваженого міністер­
ства або відомства) , методичних 
розробок для органів влади та ін . 
До другої належать приватні осо­
би- громадяни й організації. Си­
стематизація провадиться ними з 
власної ініціативи, зазвичай для 
методологічного забезпечення їх 
господарської, наукової, осв і­
тянської діяльності . До цієї групи 
відносять також суб'єктів підприє­
мницької діяльності, які система­
тизують нормативно-правові акти 
для одержання прибутку від їх 
платного розповсюдження. Така 
систематизація вважається нео­
фіційною. н· результатами є ви­
дання друкованих збірників , ство­
рення електронних комп'ютерних 
баз даних та ін. 
Розвиток комп'ютеризації сус­
пільного життя , приватної видав­
ничої справи призводить до по­
стійного збільшення частки нео­
фіційної систематизації. Зазначи­
мо , що в Західній Європі , зокре­
ма у Франції, набула поширення 
практика здійснення провідними 
правознавцями - переважно в 
наукових цілях - навіть нео­
фіційної кодифікації законодав­
ства [4, с. 125-128]. В Україні, до 
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речі, на цей час створення ко­
дексів є виключною прерогати­
вою законодавчої влади. 
Систематизація законодав­
ства провадиться на підставі пев­
ної системи принципів- обов'яз­
кових вимог до цього виду юри­
цичної діяльності . Головні їі прин­
ципи- повнота, доцільність , опе­
ративність , безперервність , про­
фесіоналізм та ін. Їх реалізація 
дозволяє суб'єктам системати­
зації досягти інструментальної й 
ідеологічної мети -привести нор­
мативно-правові акти в упорядко­
вану систему. У сучасній юри­
дичній практиці використовують­
ся 4 способи п· досягнення. Пер­
шим є збирання, фіксування в 
лqгічній послідовності, зберіган­
ня й підтримання нормативно­
правових актів у актуальному 
стані ; другим - об'єднання їх у 
збірки й зібрання за спільними 
ознаками; третім - об'єднання 
кількох таких актів, що регулюють 
певний вид подібних суспільних 
відносин, у єдиний нормативно­
правовий акт без перероблення 
їх змісту; четвертим є створення 
нового кодифікованого норматив­
но-правового акта внаслідок 
супєвого перероблення змісту 
декількох чинних нормативно­
правових актів однієї галузі зако­
нодавства. 
Відповідно до зазначених 
способів у юридичній науці виді­
ляють і 4 види систематизації за­
конодавства : це облік, інкорпора-
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ція , консолідація й кодифікація . 
Перші 2 види завжди здійснюють­
ся поза процесом нормотворен­
ня , інші 2- зазвичай у його ме­
жах. 
Від систематизації слід 
відрізняти видання науково-прак­
тичних коментарів до Консти­
туції, кодексів, інших актів зако­
нодавства . Ці джерела мають 
велике значення для правильно­
го розуміння , тлумачення , реалі­
зації, застосування норм чинно­
го законодавства фахівцями в 
галузі права, громадянами , для 
вивчення студентами юридичних 
вузів. Усі вони , як правило, опра­
цьовуються провідними право­
знавцями- науковцями, виклада­
чами відповідних юридичних дис­
циплін, суддями вищих інстанцій 
та ін. Такі коментарі не мають 
офіційного характеру, є джерела­
ми наукового тлумачення, в прак­
тичній юридичній діяльності мо­
жуть використовуватися тільки 




правових актів розуміється 
діяльність по збиранню, фіксу­
ванню в логічній послідовності й 
зберіганню нормативно-правових 
актів , по підтриманню їх у конт­
рольному (актуальному) стані з 
урахуванням усіх змін і допов­
нень , а також по створенню 
спеціальних систем їх накопичен­
ня й пошуку. Головним завданням 
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цього виду систематизації є 
підтримання нормативно-право­
вих актів у стані, що дозволяє 
оперативно одержувати необхід­
ну правову інформацію . Ретель­
ний облік законодавства є необхі­
дним для забезпечення готов­
ності до застосування правових 
норм органами державно'і влади 
й органами місцевого самовряду­
вання, їх реалізації приватними 
юридичними та фізичними особа­
ми. Основними вимогами до 
організацІі обліку законодавства 
є забезпечення повноти й безпро­
гальності інформаційного масиву, 
достовірності правової інфор­
мації, зручності користування 
нею. 
Засобами накопичення й об­
робки нормативної інформації 
можуть бути: (а) спеціальні жур­
нали, в яких реєструються норма­
тивно-правові акти й усі зміни до 
них; (б) картотеки , в яких кожно­
му нормативно-правовому акту 
відповідає його картка, що 
містить повну інформацію про 
його видавця, галузь і підгалузь 
законодавства , внесені зміни 
тощо; (в) електронні носії інфор­
мації (дискети , компакт-диски 
різних форматів, жорсткі диски 
комп'ютерів, електронні сервери) , 
які завдяки своїм можливостям 
уміщують великий обсяг правової 
інформації аж до повних універ­
сальних баз національного зако­
нодавства. Цим засобам відпові­
дають види обліку нормативно-
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правових актів - журнальний , 
картковий та електронний . Жур­
нальний, враховуючи його обме­
жені технічні можливості , доціль­
но використовувати лише за умов 
невеликого інформаційного маси­
ву; картковим зазвичай користу­
ються в органах державної вла­
ди й крупних організаціях; нові 
можливості електронного обліку 
нормативно-правових актів пов'я­
зані з розширенням мережі Інтер­
нет і спрощенням доступу до неї. 
Перевагами електронних баз пра­
вових даних є простота і 
швидкість пошуку й одержання 
необхідної правової інформації, 
оперативність 'Іі оновлення й ак­
туалізація нормативно-правових 
актів у разі внесення до них змін . 
В Україні забезпечується без­
коштовний доступ користувачів 
до баз національного законодав­
ства на офіційних порталах Вер­
ховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України , інших органів 
державної влади , а також плат­
ний доступ до низки комерційних 
правових баз даних. Практикую­
чим юристам , іншим фахівцям у 
галузі права слід мати на увазі , 
що тексти нормативно-правових 
актів , розміщені в зазначених ба­
зах у мережі Інтернет або на ком­
пактних електронних носіях 
інформації, не є офіційними , 
отже, можуть використовуватися 
виключно для довідкових цілей . 
Водночас у судів немає підстав 
для відмови у прийнятті й оціню-
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ванні таких текстів як письмових 
доказів. Так, ст. 79 Кодексу адмі­
ністративного судочинства Украї­
ни відносить до останніх і елект­
ронні документи (в інших проце­
суальних кодексах України такої 
конкретизації не існує). Але за 
наявності в паперовому або елек­
тронному вигляді офіційного тек­
сту нормативно-правового акта 
слід додавати до справи саме 
цей текст. 
Спеціальним офіційним ви­
цом обліку, що здійснюється 
уповноваженими органами дер­
жавної влади , є створення дер­
жавних реєстрів нормативно-пра­
вових актів . В Україні згідно з Ука­
зом Президента України від 27 
червня 1996 р. [8] запроваджено 
Єдиний державний реєстр нор­
мативно-правових актів- автома­
тизовану систему збирання, на­
копичення й опрацювання актів 
законодавства. Він створений з 
метою забезпечення додержання 
єдиних принципів ідентифікації 
нормативно-правових актів і ве­
діння їх державного обліку в ме­
жах інформаційного простору Ук­
раїни, створення фонду норма­
тивно-правових актів і підтриман­
ня їх у контрольному стані , надан­
ня інформації про них, забезпе­
чення доступності , гласності й 
відкритості правової інформації 
для користувачів. До Реєстру 
включаються чинні закони, поста­
нови Верховної Ради України , 
укази й розпорядження Прези-
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цента України , декрети, постано­
ви й розпорядження Кабінету 
Міністрів , зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України нор­
мативно-правові акти міністерств, 
інших центральних органів дер­
жавної виконавчої влади , органів 
господарського управління та 
контролю , Національного банку, 
міжнародні договори України , 
рішення й висновки Конституцій­
ного Суду України , а також нор­
мативно-правові акти , видані до 
прийняття Акта проголошення 
незалежності України , що не 
втратили чинності й не супере­
чать національному законодав­
ству. Ведіння Реєстру покладено 
на Міністерство юстиції України. 
Будь-яка юридична чи фізична 
особа може одержати копії ета­
пенних текстів нормативно-пра­
вових актів з інформаційного 
фонду цього Реєстру на елект­
ронних чи паперових носіях. Нор­
мативно-правові акти , включені 
до нього, постійно підтримують­
ся Міністерством юстиції в конт­
рольному стані з урахуванням 
усіх змін і доповнень . 
Цержавні реєстри норматив­
но-правових актів з окремих пи­
тань господарської й управлінсь­
кої діяльності можуть створюва­
тися також відповідними органа­
ми виконавчої влади . Наприклад, 
наказом Державного комітету Ук­
раїни з нагляду за охороною 
праці від 8 червня 2004 р. затвер­
джено Положення про Держав-
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ний реєстр нормативно-правових 
актів з питань охорони праці [9]. 
Інкорпорація - це впорядку­
вання нормативно-правових актів 
без зміни змісту шляхом їх зве­
дення в єдині друковані видання 
(збірники, зібрання , довідники , 
періодичні видання тощо) в хро­
нологічному порядку та/або за 
предметом регулювання. Нових 
нормативно-правових актів або 
норм права в результаті інкорпо­
рації не виникає; втручання в тек­
сти актів можливе лише на рівні 
редакційної правки. Оскільки 
інкорпорація здійснюється поза 
процесом нормотворення, то ви­
конуватися вона може як органа­
ми державної влади й органами 
місцевого самоврядування (офі­
ційна інкорпорація), так і юридич­
ними особами в межах їх підприє­
мницької діяльності в наукових 
або навчальних цілях (неофіційна 
інкорпорація). 
Офіційна інкорпорація являє 
собою підготовку й публікацію 
збірників і зібрань нормативно­
правових актів органами, що їх 
видали , або органами, спеціаль­
но уповноваженими на це . В Ук­
раїні уповноваженим видавцем 
збірників законодавства й ко­
цексів є Міністерство юстиції. Такі 
видання обов'язково мають при­
мітки «Офіційне видання» або 
«Офіційний текст» , гриф відпові­
дного органу державної влади й 
можуть використовуватися як 
офіційні джерела правової інфор-
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мації. Юристам у практичній 
діяльності, викладачам , студен­
там в учбових цілях бажано на­
давати перевагу саме таким дру­
кованим виданням (звичайно , за 
умови їх перевірки на чинність та 
актуальність) . Неофіційна інкор­
порація здійснюється в основно­
му в межах підприємницько·І 
діяльності упорядників і видавців, 
що діють відповідно до Закону 
України «Про видавничу справу» 
[7]. 
В Україні найпоширенішими 
результатами інкорпорації є 
збірники й зібрання законів . 
Збірники - це зібрані норматив­
но-правові акти , об'єднані за те­
матичною ознакою. Тексти таких 
актів наводяться в актуалізовано­
му вигляді - зі змінами й допов­
неннями на момент закінчення 
підготовки до друку. На першій 
сторінці або у вихідних даних має 
міститися інформація про те, ста­
ном на яку дату наводяться тек­
сти документів . Допускається 
включення в такі збірники не по­
вних текстів актів , а лише витягів 
з них, а також офіційних роз'яс­
нень органів державної влади з 
питань застосування цих актів , 
рішень Конституційного Суду 
України , рекомендацій вищих 
спеціалізованих судів , постанов 
та узагальнених правових позицій 
Верховного Суду України . Збірни­
ки законодавства в Україні най­
частіше видаються на комерцій­
них засадах. До офіційних дже-
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рел вони належать у разі їх ви­
дання під грифом Міністерства 
юстиції України або органів дер­
жавної влади, з актів і роз 'яснень 
яких складається збірник. Зібран­
ня законодавства - це система­
тизовані за хронологічною озна­
кою збірки нормативно-правих 
актів вищих (центральних) 
органів державної влади . Вони 
зазвичай мають офіційний харак­
тер . Водночас тексти законодав­
чих актів не є об'єктами авторсь­
кого права, отже, можливе видан­
ня й неофіційних зібрань з влас­
ної ініціативи видавництва або 
іншого суб'єкта видавничої спра­
ви . Приміром , у Німеччині поши­
реною є практика видання друко­
ваних зібрань законів з роз'ємни­
ми частинами , що надає мож­
ливість актуалізувати тексти за­
конів шляхом заміни частин , що 
втратили чинність, на нові. При­
чому видавці таких зібрань бе­
руть на себе зобов'язання своє­
часно постачати нові випуски пе­
редплатникам для самостійного 
оновлення (актуалізації) текстів . 
Таким чином , видавець і передп­
патник фактично стають партне­
рами в діяльності з інкорпорації 
законодавства . В Україні устале­
ної практики таких комерційних 
видань , на жаль , немає. 
Консолідація є зведенням у 
єдиний нормативно-правовий акт 
декількох актів , що регулюють 
певну сферу суспільних відносин , 
без зміни їх змісту. Вона завжди 
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є офіційною систематизацією, що 
здійснюється виключно в межах 
нормотворчої діяльності. Нових 
норм права внаслідок цього не 
виникає , втручання в тексти та­
ких актів можливе лише на рівні 
редакційної правки. Результатом 
консолідації є видання нового 
нормативно-правового акта , з 
моменту набрання чинності яким 
втрачають чинн ість попередні 
акти , що входять до його складу. 
Практика систематизації законо­
давства шляхом консолідації по­
ширена в багатьох країнах. За 
своєю юридичною природою 
саме консолідованими актами є, 
наприклад , Соціальний кодекс 
Німеччини , французькі - Кодекс 
про працю , Кодекс ощадних кас, 
Дорожній , Сільськогосподарсь­
кий , Податковий кодекси, звід за­
конів США, англійські консолідо­
вані статути [12, с. 423]. В Україні 
консолідація нормативно-право­
вих актів не практикується , на­
слідком чого є громіздкість вітчиз­
няного законодавчого масиву, 
повторюваність у ньому низки 
приписів у різних актах тощо . 
Особливою змістовною фор­
мою систематизації законодав­
ства є його кодифікація. Вона 
виконується шляхом переробки і 
зведення правових норм , що 
містяться в різних актах, у логіч­
но узгоджений нормативно-пра­
вовий акт, що системно й вичер­
пно регулює певну сферу суспіль­
них відносин , як правило, на га-
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лузевому рівні . З набранням ним 
чинності попередні акти, що ре­
гулюють аналогічні суспільні 
відносини, втрачають чинність 
повністю або в частині , що йому 
суперечить. Кодифікація завжди 
є офіційною систематизацією й 
провадиться виключно в межах 
нормотворчої діяльності. У їі про­
цесі з'являються нові елементи 
системи права- правові норми й 
навіть інститути , що принципово 
відрізняє кодифікацію від інших 
видів систематизації, надає пра­
во віднести п· до нормотворчої 
діяльності [5 , с. 314). Кодифі­
каційні акти становлять той фун­
дамент, на якому будується нове 
законодавство , впсрядковують 
нормативно-правовий масив, усу­
вають наявні суперечності , уніфі­
кують правовий категорійний апа­
рат, забезпечують єдність термі­
нологічно-мовного оформлення 
законодавчих актів . Кодифікацій­
ний акт не тільки впорядковує 
чинне законодавство, а й якісно 
його вдосконалює, методологіч­
но облагороджує. Досконалий 
кодекс сам по собі є свідченням 
високого рівня юридичної науки 
та нормотворення в країні й од­
ночасно потужним поштовхом до 
подальших наукових досліджень 
відповідної галузі, розробки нових 
нормативно-правових актів на 
виконання його норм . Підготовка 
до його видання займає роки й 
навіть десятиріччя (приміром, 
накопичення необхідного науко-
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вого потенціалу, підготовка й без­
посереднє опрацювання Німець­
кого цивільного упоження зайня­
по майже все ХІХ ст. ) . 
За рівнем перероблення й 
оновлення правових норм істо­
рично склалися 2 основні мето­
ди кодифікацk- кодифікація-ком­
піляція й кодифікація-реформа . 
Перша передбачає зібрання чин­
них правових норм та їх приве­
дення в певну кодифіковану фор­
му без суттєвих змін і доповнень . 
Цей метод використовується , 
якщо метою кодифікації є виключ­
но спрощення й уніфікація зако­
нодавства [4, с. 289, 290]. Багато 
відомих історії кодифікацій 
здійснено саме за цим методом , 
серед яких - Руська правда, Со­
борне уnоження 1649 р., Госпо­
дарський кодекс України та ін . 
Друга передбачає зібрання пра­
вових норм та їх приведення в 
певну кодифіковану форму з 
більш-менш значними змінами й 
цоповненнями (у тому числі, 
принципово новими нормами). 
Цей метод є, безумовно, складні­
шим, довшим, передбачає більш 
високий рівень юридичної науки 
й нормотворчої майстерності . Він 
використовується в основному на 
етапах реформування суспіль­
ства, що передбачають одночас­
не реформування національної 
правової системи і досягнення не 
тільки суто юридичних, а й політич­
них цілей - утвердження й закрі­
плення нових цивілізаційних 
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стандартів, нового типу політич­
ного режиму, принципово нових 
відносин власності тощо. Прикла­
дами такої кодифікації можуть 
бути Французький цивільний ко­
декс 1804 р., Німецьке цивільне 
уложення 1896 р. Серед недавніх 
таких значних вітчизняних коди­
фікацій- новий Цивільний кодекс 
України, Кодекс адміністративно­
го судочинства України та ін . 
Головними видами кодифіка­
ційних актів є основи законодав­
ства й кодекси . Основи законо­
давства- це кодифікаційний акт, 
що містить найзагальніші норми 
й визначає цілі й принципи пра­
вового регулювання певної групи 
суспільних відносин. Вони прита­
манні країнам з федеративною 
формою державно-територіаль­
ного устрою, мають на меті уніфі­
кацію майбутніх однотипних зако­
нодавчих актів суб'єктів феде­
рації. Саме тому такі кодифікації 
поширені , приміром , у законо­
давстві Російської Федерації. У 
правовій системі України спе­
цифічною метою основ законо­
цаества є затвердження 
найбільш загальних, принципо­
вих положень , що в подальшому 
мають стати стрижневими для 
нових законів . Так, в Україні діють 
Основи законодавства - про 
культуру, про охорону здоров'я , 
про загальнообов'язкове держав­
не соціальне страхування. Зат­
верджені законами України , всі 
вони містять норми прямої дії , 
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служать підГрунтям для опрацю­
вання й видання відповідних за­
конів і підзаконних актів . 
Кодекс - це єдиний , зведе­
ний, юридично й логічно цілісний , 
внутрішньо узгоджений норма­
тивно-правовий акт, що на нау­
ковій основі забезпечує повну, 
узагальнену й системну регла­
ментацію суспільних відносин у 
відповідній галузі або підгалузі 
законодавства. Кодекси виступа­
ють важливим чинником стабіль­
ності системи законодавства , на­
ціональної правової системи вза­
галі . Діють вони , як правило , про­
тягом багатьох років . Норми 
інших нормативно-правових актів 
(навіть законів ! ) не повинні супе­
речити відповідним кодексам . 
Пряму вказівку на це можна знай­
ти в текстах деяких кодексів Ук­
раїни. Так, за ч . 2 ст. З Земельно­
го кодексу України земельн і 
відносини регулюються цим Ко­
дексом та іншими нормативно­
правовими актами , якщо вони 
йому не суперечать. Згідно з ч . 2 
ст. 4 Цивільного кодексу України , 
якщо суб'єкт права законодавчої 
ініціативи подав до Верховної 
Ради проект закону, який регла­
ментує цивільн і в ідносини іна­
кше, ніж цей Кодекс, він зобов'я­
заний одночасно подати проект 
закону про внесення змін до цьо­
го Кодексу; причому обидва про­
екти розглядаються Верховною 
Радою одночасно. Зазначеними 
нормами законодавець підкрес-
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лює особливе місце кодексів у 
законодавчій системі, забезпечує 
стабільність правового регулю­
вання . Зауважимо, що більшість 
українських кодексів таких норм 
не містять . 
Основні види кодифікацій -
галузева і спеціальна . Перша 
провадиться на рівні певної галузі 
законодавства , "Сі результатами є 
видання Цивільного, Криміналь­
ного , Сімейного, Цивільного про­
цесуального кодексів . Друга 
здійснюється в межах певної 
підгалузі законодавства, в ре­
зультаті чого в Україні видані Мит­
ний , Бюджетний , Повітряний ко­
декси . 
Варто мати на увазі , що 
термін «кодифікація» застосо­
вується в юридичній практиці та­
кож в іншому значенні - як 
діяльність з актуалізації (онов­
пення) текстів нормативно-пра­
вових актів шляхом внесення в 
них прийнятих у процесі нормот­
ворення змін та доповнень. Таку 
діяльність прийнято йменувати 
поточною кодифікацією, хоча , 
власне, кодифікації як особливої 
змістовної форми систематизацїі 
законодавства вона не стосуєть­
ся . 
Особливою формою систе­
матизації є створення зводу за­
конів- зібрання в одному виданні 
всього чинного законодавства 
держави , розташованого в хроно­
логічному порядку. Цей система­
тизований акт відрізняється таки-
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ми головними ознаками: по-пер­
ше , він завжди є офіційною 
публікацією актів законодавства, 
оскільки видається від імені й за 
дорученням органу законодавчої 
влади ; по-друге , він має пріори­
тет перед усіма попередніми 
офіційними публікаціями законів, 
містить їх чинну редакцію ; по­
третє, є зібранням усіх без винят­
ку чинних законів (а не кодифіка­
цією за галузевим принципом) . 
Цей вид систематизації передба­
чає дуже велику попередню за­
конотворчу роботу з узгодження 
норм законодавства , подолання 
прогалин у ньому, скасування за­
старілих норм , об'єднання за­
конів, що регулюють однакові пи­
тання, в єдині законодавчі акти та 
ін. 
Діяльність з опрацювання 
зводу законів має властивості 
інкорпорації, консолідації й коди­
фікації, займає окреме, особли­
ве місце серед інших результатів 
систематизації, може вважатися 
ідеальним "Іі типом , «кодексом 
кодексів» [1 , с. 480]. Робота по 
його підготовці й виданню є три­
валою , складною , передбачає 
надзвичайно високий рівень юри­
дичної науки й законотворчої май­
стерності. 
Історії юриспруденції відомі й 
реальні приклади видання таких 
універсальних актів . Першим з 
них вважається давньоримський 
Звід законів Юстиніана (у ХІІ ст. 
названий глосаторами Corpus 
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iuris civilis - Звід цивільних за­
конів) [12, с. 421]. В історії вітчиз­
няного права першим і найвідомі­
шим повноцінним актом такого 
типу був Звід законів Російської 
імперії 1833 р., який складався з 
16 великих томів, містив у хроно­
логічному порядку всі закони Ро­
сійської імперії, починаючи із Со­
борного уложення 1649 р·., і був 
визнаний єдиним чинним законо­
давчим актом країни. 
Кодифікації - важливий по­
казник рівня прогресу людства , 
взірець правової думки . Почесне 
місце в скарбниці світової куль­
тури посідають перший з видат­
них кодексів - вавілонський Ко­
декс Хаммурабі , оригінал якого 
зберігається у вигляді базальто­
вої стели в найвідомішому євро­
пейському музеї- Луврі, римські 
Закони ХІІ таблиць і Corpus iuris 
civilis, пам'ятник середньовічної 
вітчизняної правової думки 
«Руська правда», славнозвісні 
кодифікації ХІХ ст. -Французький 
цивільний кодекс, відомий як Ко­
декс Наполеона, Німецьке цивіль­
не уложення, Звід законів Роdйсь­
кої імперії та ін. Ці зразки систе­
матизації законодавства є видат­
ними пам 'ятниками не тільки 
юридичної думки , а й світової ци­
вілізації взагалі . 
У зв'язку з опрацюванням Вер­
ховною Радою України законодав­
ства про нормативно-правові акти 
слід очікувати пожвавлення науко­
вих дискусій з проблем системати­
зації національного законодав­
ства. Адже вони знаходяться в 
неразривному зв'язку з питаннями 
правової освіченості громадян Ук­
раїни. ефективного захисту й са­
мозахисту їх прав та ін . 
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